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Historia d e i s d e s c o b r i m e n U geográfics . 
Gonc,al de REPARAZ (fill). Volum I. "Els primers viatgers' 
CoUecció Popular Barcino. - Barcelona, 1927. 
Núm. X X V I de la 
Amb aquest fullet la benemérita CoUecció Popular Barcino inicia una Historia 
deis descobriments geográfics que ha d'ocupar diversos volumets. El propósit ens 
sembla molt lloable, així com ben encertada l'elecció de Fautor en la persona del 
Sr. REPARAZ, jove estudios que comenca a especialitzar-se en aquest aspecte deis 
treballs histories. 
L'exposició és clara i precisa i la lectura resulta agradable i plañera, tal com ha 
d'ésser la d'un treball duna ccl-lecció popular destinada no ais erudits, sino al gran 
públic. Ara que l'autor, en redactar aquest primer fascicle de la seva obra, s'ha vist 
precisat a trepitjar un terreny que li és indubtablement nou, co que ha fet que llis-
quessin en les seves planes algunes equivocacions, que solament per referir-se a la 
Península Ibérica i a matéries que han estat objecte de nombrosos treballs i publica-
cions recents de SCHULTEN i del meu mestre Boscn GIMPERA, creiem útil rectificar. 
En primer lloc, observaren! que la colonització occidental portada a cap pels fo-
ceus (no pels focis com diu REPARAZ en tres llocs diferents, págs. 31, 32 i 38: focis 
babitants de Fócida, regió de la Gr(écia central; foceus, habitants de Focea, ciutat 
de la Jónia) va teñir una etapa anterior a la fundació de Massália, i que, segons 
tota versemblanga, Mainake i Hemeroscopeion foren fundades, abans de Massália, 
directament pels foceus i 110 pels massaliotes; tan sois Emporium va ésser una co-
lonia d'aquests darrers. Ens estranya que l'autor no faci referencia a aquesta pri-
mera colonització grega, ni a KOLAIOS DE SAMOS que, segons HERODOT (4.152), va 
ésser el primer grec que va petjar la térra de Tartessos, tant mes, que la relació 
d'HERODOT no té res de llegendária; Túnica dificultat que presenta és la situació 
de Tartessos (vegeu el treball de Paul BORCHARDT: Plato Jusel Atlantis (Peter-
mann Geographischen MUtcilunycn, 1927, p. 19 i seg., que ha suggerit una nombro-
sa literatura). Sobre aquesta situació, en la pág. 29, fa REPARAZ algunes observa-
cions que resulten poc clares i completes, ja que en fer-les, no s'han tingut prou 
presents el treball que acabem de citar, els de SCHULTEN i BOSCH, i la totalitat de 
les cites bíbliques. Pero l'observació mes important que hem de fer és l'omissió 
de la cita del Periple grec del segle vi abans de J. C. contingut a YOda Marítima 
d'AviÉ i que és la font mes antiga de la geografía d'occident i un deis textos geo-
gráfics mes detalláis i de data mes venerable que es coneixen. A V I É és citat per 
REPARAZ a la pág. 28, a propósit de contenir el seu poema una referencia al periple 
d'Himilcon; pero res es diu de l'obra básica d'AviÉ, aquesta tan detallada descrip-
ció de les costes de la Península, feta per un marí massaliota, per ésser utilitzadfc 
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prácticament pels navegants. Aixó és tant mes de doldre ciñan la millor edició crí-
tica d'AviÉ publicada fins ara, va ésser feta en 1922 per la nostra Universitat, for-
mant amb ella el primer volum de les Fontcs Hispaniae Antiqwte, que a cura de 
SCHULTEN i BOSCH Gilí PERA, publica el nostre primer cercle docent, i que aquest 
text ha estat els últims anys objecte de prólixos comentaris a casa nostra. 
Fetes aqüestes lleus observacions, només ens cal elogiar el treball de REPARAZ 
que de cert adquirirá una major seguretat en entrar els temes de geografía i car-
tografía medieval, ais que amb tanta atenció es dedica. 
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